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Editorial 
 A Revista do Curso de Direito da UNIABEU apresenta a publicação do 
quarto volume com seis artigos. 
 O primeiro artigo foi produzido por Eugeniusz Costa Lopes da Cruz e 
teve como tema “A Formação dos Regimes Autoritários na América do Sul e as 
suas Leis de Anistia: STF na Contramão do Princípio da Força Vinculante das 
Decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos”, onde o autor analisou 
o julgamento da ADPF nº 153 que declarou constitucional a Lei da Anistia, 
muito embora a Corte Interamericana de Direitos Humanos a tenha 
questionado. 
 O segundo por Maria Alice Nunes Costa, Amanda Pessoa Parente e  
Eduardo Helfer de Farias sob o titulo “Administração de Conflitos nas relações 
de consumo: Causas e Consequências”. Tendo como objeto a analise de 
meios alternativos de solução de conflito e a necessidade de uma mudança de 
atitude por parte de determinados agentes de mercado, como forma de busca 
de mecanismos eficientes. 
No terceiro, Paulo Renato Cavalcanti de Oliveira apresenta “Habeas 
Corpus no Estado de Defesa e no Estado de Sítio”, demonstrando resultados 
dados de pesquisa que objetiva analisar o âmbito de eficácia da ação de 
Habeas Corpus no chamado sistema constitucional de crises, ou seja, quando 
da decretação de Estado de Defesa e de Estado de Sítio, momento que o 
poder do Estado encontra-se aumentado em razão da redução de direitos 
constitucionalmente estabelecidos. 
 A quarta produção é de Rogério Borba, com o titulo “O Princípio da 
Motivação das Decisões Judiciais como Instrumento de Controle da Atividade 
Jurisdicional”, tendo por objeto a análise do princípio da Fundamentação, tanto 
em uma perspectiva pragmática, por meio da técnica jurídica, quanto filosófica, 
observando suas implicações nas diversas situações do cotidiano e as 
consequências delas advindas. 
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 O quinto artigo é de Vinicius Figueiredo Chaves com o texto “Empresa e 
Valor Compartilhado: Divulgação Pública de Informes sobre Sustentabilidade”, 
onde o autor demonstra o reconhecimento da transparência como fator 
primordial para a consolidação de uma cultura voltada para a sustentabilidade, 
que inclua a disseminação das performances sociais e ambientais das 
empresas. 
 Por fim, os professores Wladimir Cerveira de Alencar e Ana Paula 
Correa de Sales, apresentam “Experiências de Estratégias Pedagógicas no 
Ensino Jurídico sob uma Nova Perspectiva” com a intenção de demonstrar que 
através de estratégias diversificadas de ensino é possível lograr avanços no 
desenvolvimento de habilidades múltiplas dos alunos e contribuir para a 
modernização do curso do Direito de maneira coadunada com a necessidade 
de estabelecer novas estratégias metodológicas. 
 Agradecimentos aos autores pela qualidade de suas produções.  
Boa leitura a todos. 
Rogério Rosa da Cruz 
  Editor 
 
